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Dollars 
All cattle 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
140 155 
155 173 
156 169 
165 181 
191 199 
Milk COWS lJ 
1966 226 
1967 271 
1968 266 
1969 285 
1970 ” 327 
Hogs 
1966 46.20 
1967 33.90 
1968 30.80 
1969 32.20 
1970 42.00 
Stock sheep 
1966 17.30 
1967 16.70 
1968 16.50 
1969 18.20 
1970 20.80 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
132 
145 
:iz 
171 
138 
:z 
154 
176 
139 
146 
:: 
172 
128 128 135 124 137 
140 142 150 134 150 
142 143 153 137 150 
152 149 158 143 159 
168 172. 182 162 180 
246 191 196 206 196 186 201 171 217 
291 226 231 236 216 211 226 191 254 
282 221 221 231 221 216 226 201 250 
298 233 234 249 230 224 238 213 265 
342 262 282 272 257 267 282 242 305 
45.40 46.90 45.20 45.10 44.50 42.80 43.50 42.00 
34.50 
a.. 20 
32.10 33.60 33.70 32.90 32.60 31.50 31.90 33.10 
32.20 29.00 31.30 30.90 29.10 29.10 27.70 28.80 29.90 
32.00 30.90 31.90 32.00 30.40 29.40 29.00 28.80 31.00 
40.20 40.90 42.40 40.30 39.80 38.70 38.20 39.20 40.60 
17.80 17.50 17.10 17.50 15.60 15.80 16.60 15.60 
17.10 
16.90 
17.80 17.40 17.10 16.00 15.70 16.40 15.90 16.80 
17.00 17.50 17.50 17.50 16.50 15.50 17.00 16.50 
17.80 
16.80 
18.20 18.70 18.70 17.80 16.80 17.30 17.80 
21.80 
18.00 
20.80 20.80 18.70 20.80 16.60 18.20 19.20 20.00 
!J Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
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LIVESTTJCK INVENTORY VACUES- FARM INVENTORY VALIJE LJF SYECIFIEU SPECIES UF LIVESTOCK, ILLINOIS, BY COUNTIES, 
JANIJAHY 1, lY6Y 
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DISTRICT l .  .  .  .  .  
AND .  ALL CATTLE 11 . MILK COWS z/ . WGS I/ . STUCK SHEEP . TOTAL . 
CIJIJNTY . . l .  .  .  
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DIILLAHS IKJCCAKS DIJLLAHS 1lDLLAR.S IxlLLAHS 
NORTHWFST 
HUKEAJJ 
CAWHOLL 
HENKY 
JU DAVIESS 
LEE 
MERCER 
UGL E 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSCJN 
WHITESIDE 
W INNERAGO 
DISTRICT 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALR 
DU PAGE 
GHUNDY 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 
DISTRICT 
WEST 
ADAMS 
BHOWN 
FULTUN 
HANCOCK 
HENDEHSON 
KNOX 
MC OONOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
DISTRICT 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
HENARD 
PEUHIA 
STAHK 
TAZEWELL 
WLJODFOHD 
DISTRICT 
EAST 
CHAHYA IGN 
FOKD 
I RIJDIJO 1 S 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PlATT 
VEKMILIDN 
DISTKICT 
12.202.700 
lbr404r800 
16,172,400 
15r4181100 
Y.Yl61600 
1+33YrhOO 
3.363.300 
1*0831100 
7,125t500 
lr653elOO 
8,503.800 
17,03H,YOO 
2102H1ROO 
51341,000 
lY,3YO,HOO 
342,000 6,687,300 
3thlY*800 4~538,600 
22H*OOO 537,200 
Y40.600 3,522,200 
10*517r300 5,4YO*700 
15*01Y*300 2tY07r200 
8,679.700 3,306,200 
146,116,900 36t425.700 
6,920,400 
lrO28r600 
lZtY06,7.00 
754,500 
118831200 
3148YtOOO 
477,100 
1,3711800 
417+500 
5961400 
12+552,800 
5r286,400 
2,253,OOO 
10,674,200 
13~1Y3rYoo 
3,668,OOO lr790,400 
s07.000 1.825.500 
11073,500 262.200 
lr222e600 318581900 
7,663rYOO 1,304,400 
5,085*900 
72v53YrhOO 
236,600 9Y4.300 
723,400 16,289*200 
9,651vlOO 
3.133.700 
M,lY5rFJOO 
Y,653,800 
41850,400 
259,700 4.754.500 
140,000 l.Y65,200 
3031300 4*214*600 
536,600 5,567,900 
163,300 3,47Y,200 
lO*Y77.400 
bt787rOOO 
3t93’5tODO 
91794.500 
66tY78e 700 
55Y1YOO 
2OY1YOO 
140,000 
163,300 
3,476qOOO 
2.4141400 117rlOO 
3vY21.000 304,600 
6,786,200 960 t 600 
l,b43,700 1171100 
39292,200 328rOOO 
2,378,600 140,600 
2,314,600 4bvYoo 
4186Y1100 585,HOO 
2,364,800 304,600 
4r534.300 656,100 
5,124,YOO 
41,648*800 
515,500 2,215*200 
4.076.900 lY,257,YOO 
3,582,‘800 
2.533.800 
7,BlYvbOO 
2.750.300 
b,72Y,600 
323,100 1 r035,YOO 
298,200 1117Y*700 
1,242,500 l,YO51500 
745.500 744rYOO 
844,900 2.132.500 
2,lYO,800 99,400 
41001,100 323,100 
2Y,600,000 3.876.700 
7+HHO,hOD 
4.538.600 
11,5821YOO 
3,YYtlrZDO 
2t747,OOO 
142,300 20tt25rbOO 
651700 21.00Y.100 
114,YOO 27,670*200 
1051800 lY,522,100 
120,400 12s784*000 
85,800 15.276.900 
142,300 21*71Yr800 
161400 2,582,400 
78,500 8,Y41r700 
100*400 24,YHltYOO 
6,26Y,lOO 
llYlO.r700 
5Y,703,100 
54,700 21e343.100 
761600 10,667,OOO 
1*103,800 20htY23~800 
’ Y43.100 
tbZv200 
4.431.200 
lY5,OOO 
422,000 
33,700 7.897.200 
5,300 1*296tlOO 
108,300 17,446,200 
R.900 958,400 
49,700 2~354rYOO 
26,600 14,36Y,EJOO 
51,500 7,163r400 
24, YOO 2,540,lOO 
211,200 141744t300 
28,400 14,526,700 
67.500 b,t47,700 
hlb.000 BY,444,000 
Y1*200 16,4Y6,HOD 
42,000 5* 140*900 
Y41YOO 12.505.300 
138,600 151360*300 
60,200 8,38Y,800 
6qS90.700 109,500 
4,010,bOO 1141900 
2r580,OOO 51,100 
5.7711900 Y1.200 
4O,Y34,600 793,600 
7141000 
1153Y1500 
3.773r800 
5Y6.000 
1,810*400 
43,100 31171,500 
60,000 5.520.500 
lY3,OOO 12.753.000 
379500 21277,200 
63,700 5rlbbr300 
7711300 
lv367r400 
2,425,600 
l,Y25,100 
2vllYv600 
16tYOO 3t166r800 
35,600 31717r600 
b’)r300 7,364,000, 
35,600 4r3251500 
679400 b.72b.300 
MYIYOO 7,430,000 
7121000 bl,blt1,700 
Y3,7DO 4,712,400 -,i 
by.300 3~782,800 
112,500 Y.837rbOO 
41),700 3r543,YOO 
134,YOO H,YY7,000 
780,100 
1,2Y8*000 
Y,076r600 
41,200 3r012rlOO 
75,000 5.374.100 
575,300 35),25Y,YOO 
17.677.600 
10,912,500 
6,566rlOO 
15t657,bQO 
108.706,YOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...........~~.............................................~ 
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. . . . . . . . . . ..o..........................* ~..OO.P..~.~...~........~*~..~.*..*..,.,~...~.,...~.*~*~.....”~*~~~~~ 
OISTRICT . . . e . . 
AND . ALL CATTLE 11 . MILK COWS 2/ e HUGS 21 . STOCK SHEEP . TOTAL . 
COIJNTY .  . . . . l 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .* . . . . .* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . .~. . . .*~*.******.n 
DOLLARS DOLLAHS -DOLLARS DOLLARS ODLLARS 
5,042,800 
3.72Yq200 
4.869.600 
6,034+700 
11,450,bOO 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHDIJN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JEHSEY , 
MACUUPJN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
’ PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
DISTRICT 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MOUiTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
DISTRICT 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 
‘PULASKI 
RANDOLPH 
ST CLAIR 
UNION 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
OISTRICT 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FHANKL IN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
HARDIN 
. JEFFERSON 
HASSAC 
POPE 
SAL JNE 
WA.BASU 
WAYNE 
. WHITE 
DISTRICT 
ILLINOIS 
31225t400 
2.116.200 
2,782,600 
4,403*R00 
7r038rlOO 
lt lO5,200 
691100 
Y21100 
207,200 
253,300 
1*7Y41300 231100 
115Y3,*500 19,500 
29071 rOOD lbtOO0 
1+5Y3,600 37,300 
4,382+300 30,200 
3,771*400 
Y,051r000 
5.963.600 
6,203,700 
5.Y43.200 
437,500 
Y211000 
11Y579 100 
851,900 
1381100 
l ,YYl,YOO 
4.3421700 
1.712r200 
2~5121000 
3,786+200 
Y.7781YOO 
5.456.600 
2+239+500 
67,974rOOO 
3Y1.400 Y,324,100 
2071200 3,02Y*OOD 
46,100 1~712e200 
6~677r200 39.845,OOO 
2,616,900 2469600 2~095~900 
2*403*700 201,700 1 t0981000 
2,SO4,800 1341500 1,242,200 
212771500 201,700 1*424*700 
2.252.100 3581700 1~465,900 
1,708,000 
3*767*000 
4,924rOOO 
5.000~600 
2,827rOOO 
2Y1,400 856,600 
246,600 2,0Y5rYOO 
1,614,OOO 1,648,500 
807,000 lr383,SOO 
470,700 118Y21J300 
111751300 671300 571,100 
3th401500 470,700 lr465tYOO 
1,278,800 269~000 5711100 
2,4A7r800 313.800 Y15,500 
41417.100 896.700 1,627,800 
43,,281rlOO 6.590.400 20,355,400 
6601400 47.700 
6?131*700 31694,600 
3~220~100 476,700 
2.3YYrOOO 1431000 
2.024.700 381,400 
1771200 
it0601200 
726.200 
482,200 
lr321*600 
2,820+300 
11JJ181200 
4.927.500 
31943*500 
2,549rROO 
452,900 633~200 
llY.200 371 t800 
1*501,700 1,1611YOO 
977,300 11359,400 
405,200 540,300 
4r353.400 
1 r682,YOO 
36t531.500 
21264,500 1 ,ObU,YOO 
95,300 4001800 
10*559,500 Y1303,700 
2~016,800 234,300 11501,000 
2,078,300 1701400 848~200 
1.260.700 21,300 805 t 100 
2,126,600 149,100 Y57,500 
996.100 21,300 195,500 
3.739.600 383,400 
2.333.900 63,YO0 
2.013r600 631900 
1.825.100 42,600 
1,304,100 1061500 
lr403.200 
695,900 
480,200 
57H1000 
7419900 
4r911rooo 468,600 11633,200 
21570,600 639900 1,043rtloo 
27.176.400 1.789.200 10,883,500 
5311855,000 Y6,195.000 225r649.000 
16tOOO 
111*800 
47r90b 
65,700 
94,100 
5*77Y*300 
13*505,500 
7r723r700 
8,781r400 
Y~823r500 
6Y,200 lY,172,200 
94.100 815791700 
28,400 3.YH0.100 
6531300 lOflr472~300 
431600 4.756~400 
25.100 3.52br800 
52,000 377991000 
31,800 3.734*000 
211800 3r739~800 
23,500 2,588,100 
70,400 51933t300 
36rYOO 6.609,400 
77,100 6,461,200 
45,300 4,765q 100 
16,800 1,763,200 
45,300 51151,700 
35,200 1*885*100 
311800 3,435,100 
100~h00 6~145r500 
6571200 64t293.700 
-- 837,600 
15,500 7,207r400 
10,400 3,956,700 
6qYOO 218881100 
29,300 3,375,600 
0,600 3~462,100 
-- 2,1Y0,000 
24,200 6t113~600 
4bvbOO 5*349*500 
5,200 3,OY5,300 
221400 51444,700 
3,500 2.0R7.200 
172,600 46.007,800 
23~100 31540,900 
19,500 2.946.000 
1,800 2,067,600 
12,400 3,OY6.500 
11800 l , lY3r400 
30.200 5,173.ooo 
71100 3,036,YOO 
19,500 2,513,300 
5.300 2,408,400 
17,800 2,063,800 
33,700 6.577,900 
16rOOO 3,630*400 
188,200 38,24M,lOO 
5,472,OOO 762eY76,OuO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-. 
_?/ ,JNCLUDING MILK COWS.  21 COWS AN HEIFERS TWO YEARS DLO AN0 OVEH KEPT FOR MILK. 
L/ DECEMBER 1 PRECEDING YEAR. 
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LIVESTOCK ~~JVENT~HY VALUES- FAHM ~NVENTOKY VALUE UF SP~XIF~ED SPECIES OF L~VESTDCK~ fiLfwIst BY  COUNTIES,  
JANUARY 11 1970 
. ..~...................~.................~.............~...~....................,........~......~...~......... 
OISTRICT . . * . 
AND 
. 
ALL CATTLE t/ . MILK COWS z/ 
. 
e , HUGS a/ . STOCK SHEEP . 
COUNTY 
TOTAL . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . ..I.........................................................*........................................ 
DOLL AKS  DOLLARS 
NORTHWESi  
BUREAU 
CARROLL 
HENKY 
JO DAVIESS 
LEE 
OtIL LAKS DOLLAHS DOLLAKS 
MERCER 
OGLE 
PIJTNAH 
HOCK ISLANO 
STEPHENSON 
WHITESl IDE lhr631e200 
W  INNEHAGII  Y~631.500 
UISTRICT 164rYO9rHoO 
NUKTHtAST 
HUUNE 
CUW 
UE r(ALY 
Dli PAGF 
GKUNUY 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALIE 
M C  HENRY 
WILL 
DISTRICT 
WEST 
ADAMS 
HROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDEKSUN 
KNOX 
M C  1)ONflUGH 
SCHIIYLEK 
W4RREN 
DISTKICT 
lllH2otoo0 6021000 7,794tbOO 124,600 
7.316.100 235,500 49771,600 128*800 
4t428.900 157,000 3r117*000 54,000 
1017451300 183*200 69916.300 
7310011400 
97,hOO 
31742,600 48*701(,100 870,300 
CENTKAL 
DE  WITT 
LOGAN 
M C  LEAN 
MACON 
MAl lSHALL 
2~579,600 140,YOO 
4~273,700 
Y1953rSOO 
338~200 
1,127,400 
11660,100 112r8OO 
39595.600 366,400 
MASON 
HENAKO 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
2,641,400 
2?545e500 
5.430.600 
WUuuFOHD 
DISTRICT 
2.502 ‘9 
5,061 . 
51637 
45,481 
EAST 
CHAMPAIGN 
FIIHD 
IKOOUUlS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
3,062 900 
29725 9 700 
11,568 600 
31035 :: 500 
7?3YY t: 300 
PIATT 2~350,500 
VEKMILIUN 4,265,600 
OISTKICT 32,208rlOO 
1315081100 1,570,300 YtO781400 
18,626+000 
159*900 
39762,200 
221746,400 
51447,900 
18~381~600 
74+ROO 
1,210,500 
24+148,700 
13*409*900 
171790,400 
126r7p" 
8t276.900 
31,918,200 
4~608.500 
11~312,000 
llb.300 
l~t132,OOO 
22~515~200 
3,210+X00 135*000 14+657,HOO 
'31438,700 35Y*YOO 7rH9O*bOO 91,400 17.'420,700 
lYt33Y*lOO 4,023,YOO 5r238.000 
2,403,300 
157,800 
lY61300 62Yq6Oo 
24.734.900 
16*600 
5r8621100 1,046,YOO 
3rO4Y1500 
41121,600 89,300 
21.985,fJOO 12~104,500 
10~073,000 
6r354r500 110,100 28#450~400 
3~23t3.800 71475,100 62i300 24tlhH.600 
3*72Y,500 2*375,600 85,200 
411351.,700 
lZtO92+300 
69*840.500 lt225v400 235tY759700 
71459,700 4,072,700 1;0011000 
1.1081200 
411400 
513.400 
8~5o2*100 
26Y.300 
13r4501000 
4,400 
1*471*700 
1*381*900 
4e836.000 1269500 
742,300 444,900 
18*412,500 
lY7rOOO 
118891400 
8,700 
650,300 
Y4BrOOO 
502,500 5H.900 2e450,AOO 
13r457tlOO 4~072,700 2~006,000 
5.636~300 547,600 2~005,900 
21323,700 1*266~300 
llr3Y6,600 
285,400 
1*334,800 4+2Hlr200 
14t5ohr4oo 89624t700 lr467r300 
329700 1514Y5,800 
611100 7,703,300 
301soo 2t63Y.600 
2531000, 151930,800 
34,990 161008,600 
5.706.000 2.566~900 lrO57.200 80,700 
779675,700 
6q043.900 
25*566,000 17*908,H00 732t800 Y6t317r300 
10,812,Y00 
3~3431200 
8.773.HOO 
10,532.400 
5,228tEOO 
1,36O*YOO 8,035~bOO '97,600 181Y46rloo 
130,900 2t385.800 45,700 5,774*700 
314,100 4,918,600 103,900 139796r300 
5751800 6t626.200 149,600 
lR3.200 
17r308,2oO 
4~1421400 68,500 Y~439,700 
lY1739riOO 
12~216,500 
715Y9,YOO 
17,75Y*ZOO 
122,579,800 
810,600 45,700 3r435.900 
lr846,OOO 62,300 6r182~000 
4r392~3oO 207r7oO 14,153,500 
674,000 39,500 2$374~400 
2r138,Yoo 669500 5*R01,000 
16YrlOO Y25.100 3r5R5~2oO 
56,400 lr57414OO 
10~70,O 
3Y15OO 
704,600 
4,159,400 
2,771,2oO 76,800 
366,400 
Bt278rboo 
21228rOOO 371400 
78Yv200 
4,767,8oO 
2~520,800 70,600 7~652~500 
591,900 2.635.400 95,500 H1368,4OO 
41763,300 22~517~500 ,760.200 6897511.7oo 
3531300 1~152,400 89,700 
326,100 
511ofi1ooo 
1,357rfloo 65,400. 
lv3M6rlOO 
4*148q9OO 
2.183t900 108*400 10.8bo~900 
815,400 822,000 481600 
Y511300 
3,906,lOo 
2,449rROO 130,900 Y*Y80*000 
81,500 886,400 37,400 3~274,300 
380*500 1~442~500 71*000 
41294,200 
5,779,lOO 
10,2Y4,800 551,400 43,054,300 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DISTRICT . . . . . 0 
AND . ALL CATTLE L/ . MILK COWS 2/ . HOGS 31 . STOCK SHEEP . TOTAL . - 
. COUNTY . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..~.............~..V..~....~..~..V.....~~.....~~ 
OOLLAHS OULLAHS DOLLARS DOLLARS DOLLARS 
WEST SOUTHWEST 
RON0 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
MACOUPlN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
DISTR/;CT 
EAST SOUTHEAST 
E%” 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFF INGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
HOULTRIE 
RICHLANO 
SHELBY 
DISTRICT 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 31198,300 
PULASKI 2.012,200 
RANDOLPH 5r717.200 
ST CLAIR 4r432.300 
UNION 2,976,700 
507,300 
112,700 
1,775,700 
1,155,600 
507,300 
749,500 9,100 3,956,900 
439,FJoo -- 2,452,OOO 
1,369,OOO 25,400 7,111,600 
1,575,500 49,100 6,056,900 
627,200 5,500 3,609,400 
WASHINGTON 5,001,000 2;705;800 1,323,100 23,600 6.347.700 
WILLIAMSON 1,869,700 112,700 462,700 3,600 2,336,OOO 
DISTRICT 41,876,000 .2,655,200 11,021,000 176,300 531073,300 
SOUTHEAST 
EOWAR.OS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
2,251,YOO 
2,353,600 
1,385,500 
2,401,000 
1,148,100 
241,600 
lhY.lOO 
24,200 
169,100 
24,200 
l ,Y1Y,500 25,000 4,196,400 
1,034,200 19.200 3,407,000 
1,061,600 1,900 2,449,000 
1,155,600 13,400 3,570,000 
215,500 1,YOO 1,365,500 
JEFFERSON 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
4,209,700 410,700 1.794.100 32,700 6,036,500 
2,668,500 72,500 897,100 7,700 3*573,300 
2,327dl~O 48,300 571 ,YOO lY1200 2,918,800 
21011.100 48,300 681,600 5,800 2,698,500 
:,482,100 120,800 Y51rY00 17,300 2,451,300 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
5,5H8,500 
2,Y21;800 
30,74'),500 
590.040,000 
1 
1OY 
507,300 2,040,900 36,500 7,665,900 
72,500 1,277,100 17,300 4,216,200 
908,600 13*601,000 1Y7,Y00 44,548,400 . 
ILLINOIS 495,000 265,Y71,000 5,900,000 861,911,000 
3.487,400 1,232,100 2,182,500 27,000 
2,34R,500 77,000 1,899,700 22,800 
31071,900 102,700 2,517,OOO 14,500 
5*001*100 231,000 1~804*100 41t500 
7,898,700 256,700 5,269,OOO 331200 
5;696,900 
4,271,OOO 
5,6,03,400 
6+846,700 
13,200,900 
4,154*500 487t700 2,421,500 18,700 6,594,700 
9,899,100 Y75,400 51081,900 126,700 15,107t600 
6,731,600 2,156,200 1,947*500 541000 8*733,1,00 
6,625,FlOO 898,400 3,03H*800 76,900 9r741,500 
bt507,400 179,700 ~,560,100 ll0*100 11,177*600 
10,924,500 
5,tl67,800 
2,485,100 
751003,400 
410,700 
205.300 
51;300 
7‘264,200 
11,254+900 76,900 22,256,300 
3,417*100 110,100 Y,395*000 
2*0')0*Y00 35,300 4,611,300 
47,484,900 747,700 123,236,OOO 
3,067,100 293,400 2,558,500 43,200 5,668,800 
21664,600 213,400 1,327,600 23,300 4,015,500 
2.7341600 186,700 1,451*500 51?500 4,237+600 
2,540,500 266,700 1,722,500 31,600 4,294,600 
21652,200 426,800 1,819,200 lY,900 4,491,300 
1,986,100 373,500 Y83,lOO 21,600 2,990,800 
4,163,600 293,400 21457,900 68,100 6,689,600 
5r6Y9,lOO 1,974,ooo .lrY66,300 36,500 7,701,900 
5,717,500 960,300 1,722,500 74,800 7,514*800 
3,204,900 560,200 2,264,400 44,YOO 5,514,200 
1,224rYOO .30,000 638,700 15,000 1,878,600 
4,163,000 586,900 1,772,800 43,200 5,999,ooo 
1,502,900 293,400 689,000 36,500 2,228,400 
2,856,900 373,500 11180,600 29,YO0 4,067,400 
4.937,200 1,067,000 2,039,800 9L1,ooo 7,075,000 
49,13S,100 7tY4Y.200 24,5Y4,400 638,000 74,367,500 
721,200 56,400 1871400 
7~223,400 4,453.300 1,288,7Q'J 
31710,300 591,YOO 860,400 
2,777,500 197,300 562,200 
2.236,700 479,200 11575,500 
-- 908,600 
14,500 8,526,600 
10,900 4,5Rl,600 
5,500 3,345,200 
29,100 31840,800 
. . . . . ..*................................*.... 
l/ INCLUDING MILK COWS.  ZJ COWS AN HEIFERS T’ 
3 DECEHHER 1 PKECEOING YEAH. 
).......~...*...................................~~...........*** 
I YEAHS OLD AN0 OVER KEPT FOR MILK. 
08 ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
LIVESTOCK INVENTORV- NUMBER OF SPECIFIED SPECIES ON FARMS, ILLINOIS, BY COUNTIES* JANUARV 1, 1~69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~....................................*....................... 
DISTRICT . . . 
AND . ALL CATTLE . MILK COWS 11 . BEEF COWS 21 : 
. 
COUNTY 
HOGS 31 . STOCK SHEEP : 
. . * . . . 
. . ..~...................................‘..................................................................... 
NORTHWEST 
BUREAU 
HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD 
79*500 
101,600 
1071700 
82~100 
621700 
4,700 
llv800 
31800 
25rooo 
5,800 
lOI 245,000 7,800 
141r100 31600 
360r100 6t300 
124,300 5r800 
851400 6.r600 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVTESS 
LEE 
BtlOO 
12,800 
18t600 
6,700 
MERCER 57,400 19200 14r800 207,900 4r700 
OGLE 1051100 12,700 YtlOO 1411100 
PUTNAM 131200 
7teoo 
800 21800 
ROCK ISLAND 
16,700 900 
33t600 3$300 B*BOO 109,500 
STEPHENSON 
4,300 
981000 369900 31300 170,700 51500 
WHITESIDE 93*600 10,200 6,000 lY41900 3,000 
W  INNERAGO 48,600 llv600 59500 
DISTRICT 
59,400 49200 
8831100 127,800 106,700 lt856rlOO 60.500 
NUKTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALH 
DU PAGE 
GRUNDV 
34,100 11,700 
59200 11600 
79,900 41600 
31600 11400 
109400 2,000 
11300 29,500 
800 
'21000 
Bt200 
138,600 
500 6,100 
29700 13r200 
1,900 
300 
6,100 
500 
2,800 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
70,300 12,300 1,900 56eOOO lr500 
321900 1,700 lr600 57tlOO 
11,300 
2,900 
31600 11500 
65,800 
8.200 
4,100 
1*400 
llt600 
61tt300 
120,700 
25t700 
11,900 
41800 40*600 19600 
WILL 26,100 7,500 4,000 319100 
DISTRICT 
3*0OO 
401,400 769200, 321700 509,500 341700 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
60~900 51400 201900 
201400 
218,600 5IOOO 
600 lO*lOO 
53,500 
63,600 2,300 
1*300 18,100 136,400 
62t600 
51200 
2,300 211000 18OI200 
31,700 
7,600 
700 12rOOO 1121600 3*300 
KNOX 71t300 21400 20*000 
MC DONOUGH 
213~300 6,000 
44,400 900 15,600 129,800 
SCHUVLER 
61300 
25r700 600 
WARREN 
13,200 
64r400 
839500 
700 
2*800 
13,900 
DISTRICT 
1861800 5rOOO 
434,900 14,900 144*800 1,324*800 43,500 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
161000 500 69400 22,400 
25,700 
2,300 
19300 0,600 48$300 3,200 
569900 4+100 131000 lll3r400 
lo*800 
10,300 
500 49700 
21,400 
18,700 
11400 
21000 
6,700 56~000 3,400 
MASON 151700 600 
MENARO 151500 200 
PEORIA 31q400 29500 
STARK 15,200 
TAZEWELL 
1,300 
29,000 2,800 
5,800 
5,000 
91300 
3,300 
7r500 
8,200 
781500 
24,200 900 
42,900 1 ,YOO 
76,100. 3,700 
60,400 1,900 
66,500 3q600 ' 
WOOOFORO 339300 2?200 
DISTRICT 270,900 171400 
69,500 4,000 
604r200 30*00O 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROUUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
23,900 1,300 
16,700 1,200 
50,600 51000 
169900 3,000 
449200 3r400 
6t500 32,400 
4rooo 
5*qoo 
369900 3,700 
9,400 59,600 6rOOO 
21800 23~300 2r600 
8,500 66,700 71200 
PIATT 14,900 400 41400 24,400 ZIZOO 
VERMILION 269800 1*300 
DISTRICT 
69300 
194*000 
40,600 4rooo 
15,600 41,900 283v900 30,700 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......*.........................................................................*. 
CONT INUEO 
ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 09 
LIVESTOCK INVENTORY- NUMBER OF SPECIFfEO St’ECIES ON FARMS , fLLINOIS, BY COUNTIES+ JANUARY lt 1969 d CONTINUED 
..~...........,,~......................~............~....~.~..,.,~~..~.~.......,.~,.,.,,.,.................... 
DtSTRlCT . . . * . . 
AND . ALL CATTLE . MILK COWS L/ . BEEF COWS 21 . HOGS 3/ . STOCK SHEEP . 
COUNTY . 6 . . 6 . 
..*......~..~..,....*......~..‘*.~..~......*.*.t................L..L..........,..,,.~,..,,,,...*.~.........~... 
WEST SO(JTNWEST 
HEAD HEAD HEAD HEAD 
BOND 19t300 41800 3 (400 59’000 
CALHOUN 14,300 300 6t300 52t400 
CASS 181800 400 7,500 681100 
CHRISTIAN 29t600 900 co,500 52,400 
GREENE 47*500 1*100 lot800 144,100 
JERSEY 241700 11900 8 1.300 65t500 
MACOUP IN 59t600 4,000 151600 142t800 
MAD1 SON 35t900 8t500 7t400 56,300 
MONTGOMERY 40,300 3'700 lOtbOO 82t600 
MORGAN 40,300 600 t5tooo 124,500 
1,300 
It100 
900 
:‘:E * 
900 
6’300 
2t700 
3t-700 
5t300 
PIKE 65t900 1,700 22,600 306rbOO 3,900 
SANGAMON 361800 900 12t400 99,600 St300 
SCOTT 15r200 200 61000 56t300 1,600 
DISTRICT 4481200 29,000 136t400 lr310,200 36t800 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLANO 
:x% 
17:500 
15t700 
15,100 
l*lOO 
900 
600 
900 
lt600 
St600 71,200 2t600 
71000 37t300 lt500 
41400 42t 200 31100 
5t200 48,400 1,900 
4t500 49ta00 lr300 
DOUGLAS llt400 lt300 29400 29’100 lt400 
EOGAR 26t200 1,100 6t500 71,200 41200 
EFF INGHAH 30t800 7t200 6t600 56tOOO 2t200 
FAYETTE 331500 3tbOO lot600 47tooo 41600 
JASPER 181900 2,100 61400 649300 2,700 
LAWRENCE Bt200 300 41100 191400 1~000 
MARION 24t700 2tlOO 8 reoo 491800 2t700 
MO\JLTRIE at400 1,200 21700 19,400 2,100 
RICHLANO 161900 1,400 5*300 31tlOO lt900 
SHELBY 291100 4,000 8,300 551300 6,000 
DISTRICT 291tOO0 29r400 881400 691,500 39,200 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
4t600 200 11300 61100 -- 
33,000 151500 39300 36,500 900 
21t700 2,000 6,900 25,000 600 
16t800 600 71100 16,600 400 
13,400 1,600 2t300 451500 1,700 
PERRY 181900 lr900 7rlOO 21*800 500 
PULASKI 121700 500 31300 12,800 -- 
RANDOLPH 30*900 6,300 I)*100 4otooo 1,400 
ST CLAIR 25t400 4,100 4,300 46t800 2,700 
UNION 17,100 11700 6,100 18,600 300 
WASHINGTON 241500 91500 4,900 36,800 1,300 
WILLIAMSON 11,800 '400 51500 
DISTRICT 
13,800 200 
23Ot800 44,300 bOt200 32Ot300 10,000 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
HAROIN 
13t900 1,100 51400 52~200 1,300 
14,500 800 69400 2Y,500 ltlO0 
91000 100 2r900 281000 100 
14,900 700 4,400 33,300 700 
71100 100 4t800 bt800 100 
JEFFERSON 25,900 11800 8,500 48,800 lr700 
MASSAC 16,600 300 51700 24t200 400 
POPE 14,300 300 51700 16,700 l*lOO 
SALINE 13,000 200 6,100 20,100 300 
WABASH 91100 500 2,900 25,000 1tooo 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
2,200 12,900 56,000 ltY00 
300 61700 36,300 900 
8,400 72,400 3781500 10,600 
ILLINOIS 
34,100 
181300 
1901700 
31345,000 ‘363tOOO 762,000 7,27Y,OOO 3041000 
HEAD 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.*............... .*......................,.......*..................................... 
l/ COWS AND HEIFERS TWO YEARS AND OVER KEPT FOR MILK. 2/ OTHER COWS TWO -,EARS OLD ANO OVER.  
3/ DEC. 1 PRECEDING YEAR. 
NOTE - SEE PAGES 83-87 FOR DISTRICT AND COUNTY INVENTORY VALUES. 
90 ILLINOIS 
LIVESTOCK TNVENTDKY- NUMBER OF SPECIFT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DISTRICT 0 
AND . ALL CATTLE : 
COIINTY . 0 
COOPERATIVE CROP fxvoRTiNG SERVICE 
ED SPECIES UN F.AKMS, ILLINOIS, BY CUUNT!ES, JANUARY 1, 1970 
. ..(~..~*~.o..............~.........~.*......*.....................~.... 
MILK COWS L/ : BEEF COWS 21 : 
. 
HOG 3/ l STOCK SHEEP : 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.........................~............................~.......... . . . . . . . ..a........ 
HEAD HEAD 
NORTHWEST 
RUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
1. E  E 
HEA@ HEAD HEAD 
76,200 4,800 10*000 
lDO,400 Ilr500 8,100 
106,400 3,700 
82,200 
~12,800 
25,300 ltlt600 
62,300 5,bOO 6,300 
216,300 7,700 
129,800 3,600 
319,500 brlO0 
lOY.800 5,600 
76,500 6,500 
MERCER 55r400 1,100 14,800 188,000 4,400 
OGLE 103,900 12’,300 8,bOO 
PUTNAM 
124,800 
13,800 
7,600 
600 3,000 
ROCK ISLAND 32,000 
15,000 800 
3,200 8,700 
STEPHENSON 
98,200 
YbtlOO 
4,300 
37,000 3,400 151,400 59300 
WHITESIDE 90,000 Y,900 5,900 178,100 3,000 
WINNEBAGO 46,700 11,400 5,500 56,600 
DISTRICT 
4,100 
865,400 126,400 105,700 1,664,OOO 59,000 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KAl.@ 
DU PAGE 
GRUNDY 
32,400 l lrYO0 
5,100 
lt200 
1,500 800 
76,800 4,300 ’ 1,800 
3,100 1,300 500 
9,400 1,900 2,500 
KANE 
KENDALL 
24,900 1,900 
6,700 200 
120,300 5,800 
4,900 400 
12,500 2,700 
6R.700 11,900 1,900 49,900 1,500 
32,400 1,600 1 ,bOO 49,YOO 2,800 
10,100 31700 1,300 
64,800 
7,100 1,400 
3,900 11,000 
60,800 25,200 
1’06,500 11,600 
4,900 36,500 1,bOD 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 26,500 7,500 3,800 
DISTRICT 
26,300 3,700 
390,100 74,700 31,300 445,500 33,600 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FUL TON 
HANCOCK 
HENDERSON 
61,400 5,200 20,800 196,700 
19,600 
4,700 
500 10,200 58,400 
511500 
2,200 
1,200 17,100 120,400 5,000 
61,400 2,200 21,000 162,200 
30,700 
7,200 
700 12,200 101,400 3,300 
KNOX 69,000 2,300 19,300 190,800 
MC DONOUGH 
6,ODO 
43,000 900 14,YOO 116,800 
SCHUYLER 
6,200’ 
26,000 600 13,200 
WARREN 
76,300 
63,500 
2,600 
700 13,400 
DISTRICT 
169,300 
426,100 
4,700 
14,300 142,100 1,192,300 41,900 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
15,000 500 6,100 19,100 2,200 
24,600 1,200 8,100 43,500 
54,100 
3,000 
4,000 12,300 103,500 10,000 
9,600 400 4,600 15,900 
20,500 
1,900 
1,300 6,YOO 50,400 3,200 
MASON 
MENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
15,300 600 5,800 21,800 900 
151000 200 51000 
30,600 
37,100 1,900 
2,500 91100 65,300 3r700 
14,000 1,300 3 (000 52,500 
28,200 
1,800 
2,800 7,000 59,400 3,400 
WOODFORD 32,100 2,100 8,000 62,100 4,600 
DISTRICT 259,000 16,900 75,900 530,600 36,600 
EAST 
CHAMPAIGN, 
FORD 
lROQUOiS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
22,600 1,300 6,500 28,600 4,800 
15,900 1,200 3,800 33,700 
49,100 
3,500 
5,100 9,200 
16,bOO 
54,200 5,800 
3,000 2 1800 20,400 
43,000 
2,600 
3,500 8,300 60,800 7,000 
PlATT 14,200 300 4r300 22,000 2,000 
VERMILlON 25,200 1,400 
DISTRICT 
6,000 35,800 3,800 
186,800 15,800 40,900 255,500 29,500 
. ..*............................................................................................*............. 
CONTINUED 
ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 91 
LIVESTOCK INVENTORY- NUMRER OF SPECIFItD SPECIES ON FARMS , ILLINOIS, BY COUNTIES, JANUARY 1, 1970 - CONTINUED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................... 
DISTRICT . . . . . 
AND . ALL CATTLE . MILK COWS l/ . BEEF COWS 2/ . HOGS 3/ : STOCK SHEEP . 
CUUNTY . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........................................................................*...*...***~.*.. 
WEST SOUTHWESl  
RUND 
CALHOIJN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
MACOUI’IN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
lR1700 4,800 39400 54,800 1,300 
14,300 300 6,000 47,700 19100 
18,700 400 7,400 63,200 700 
30,300 900 10,100 45,300 29000 
48,100 1,000 109600 132,300 1,600 
24,500 19900 7,900 60,800 900 
58,800 3,800 15?000 127,600 6,100 
36.600 89400 79300 4899GO 2,600 
38,800 3,500 10,600 76,300 3*700 
39,700 700 14,300 114,500 5,300 
PIKE 
SANGAMQN 
SCOTT 
DISTRICT 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
CULES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MAR ION 
MUULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
DISTRICT 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
66,400 1,600 22,200 282,600 3,700 
35,700 800 11,500 85,800 5,300 
15,200 200 69100 52,500 1,700 
445,800 28,300 132,400 1,192,300 36,000 
18,300 19100 5,400 66,100 2,600 
16,000 800 b ,600 34,300 19400 
16,500 700 49000 37,500 3,100 
15,100 1,000 5,300 449500 1,900 
15,400 19600 4,400 47,000 1,200 
11,400 1,400 2,200 25,400 1,300 
25,100 19100 6,400 63,500 49 100 
30,500 7,400 69600 50,800 2,200 
33,100 3.600 10,500 44,500 4,500 
18,500 2,100 6,400 58,500 2,700 
7,400 300 4,100 16,500 900 
24,500 2,200 89800 45,800 2,600 
8,600 1,100 2,500 17,000 29200 
16,800 1,400 4,800 30,500 1,800 
28,000 4.000 8,300 52,700 5,900 
285,200 2’) ,800 86,300 635,400 38,400 
4,400 200 19400 4,900 -- 
33,300 15,800 39700 33,700 800 
219800 2,100 b,400 22,500 600 
17,000 700 7,200 14,700 300 
12,800 1,700 2 9400 41,200 1,600 
PERRY 18,800 19800 79300 19,600 500 
PULASKI 12,400 400 3,200 119500 -- 
RANDOLPH 31.200 6,300 7,700 35,800 1,400 
ST CLAIR 24,800 4,100 4,000 41,200 2,700 
UNION 17,400 19800 5,700 16,400 300 
WASHINGTON 24,100 Y,bOO 5,000 34,600 19300 
WILLIAMSON 11,500 400 5,500 12,100 200 
DISTRICT 229,500 44,900 59,500 288,200 9,700 
SOtJTHEAST 
EDWARDS 13,700 1,000 5,300 49,000 lr300 
FRANKLIN 14,500 700 6,200 26?400 19000 
GALLAT IN 8,700 100 21700 27,100 100 
HAMILTON 14,800 700 4,100 29,500 700 
HARDIN 7,200 100 4,800 5r500 100 
JEFFERSON 25,700 1,700 8,500 45,800 1,700 
MASSAC 16,700 300 5,500 22,900 400 
POPE 14,bOO 200 5,600 14,600 19000 
SALINE 12,600 200 5,900 179400 300 
WABASH 9,100 500 2,700 24,300 900 
WAYNE 34,200 2,100 129200 52,100 1,900 
WHITE 18,300 300 6,400 32,600 900 
DISTRICT 190,100 7,900 69,900 347,200 10,300 
ILLINOIS 3?278,000 35YrOOO 744,000 6,551,000 295,000 
. . . . . . . . . . . . . . ..*..............................................................................*.............. 
L/ COWS AND HEIFERS TWO YEARS AND OVER KEPT FOR MILK. 2/ OTHEK COWS TWO YEARS OLD AND OVER. 
3’ DEC. 1 PRECEDING -emi. 
NOTE - SEE PAGES 83-87 FOR DISTRICT AND COUNTY INVENTORY VALUES. 
HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD 
92 ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
MILK PRODIJCTIJTN- NUMRER OF MILK COWS AN0 PRObUCTiON O N  FARMS, ILLINCJ1Sq RY CDIJNTIES, 1968 AND 1969 
. . . . . . . . . . ...*. . . . ..*.*...*********.****...........*....................~........~......~.**..~...~.......~.. 
. 1968 s 
DISTRICT 
1969 . 
AN0 
~*.......~.*~~~**..~.*~*.~........~.....,...~*...............~...~...~~..................,~ 
NUHHER OF . 
COUNTY : MILK COWS L/ . 
PRDDUCtI f lN . TOTAL Nl lMBER OF . PRDOUCT ION . TOTAL . 
PER COW , PRflOUCTlf lN : MILK cows 1/ . PER CDU . PRDDJJCT ION . 
. . . . . . . . . . . . . . ..~............................................................................................~ 
NORTHWEST 
RURFAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
-POUNDS THDLJS. POUNDS NIJMHFQ PI-JUNDS THDIJS. PDIJNDS 
4,200 9,952 
109800 10,056 
39500 99143’ 
22,500 8,844 
59300 10,358 
41,800 4,200 10,143 42,600 
108,bOO 10,400 10.452 1089700 
32,000 39300 9,424 31,100 
19Y9000 22,400 9,107 204,000 
54,900 59100 109549 53,800 
HERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSDN 
WHITESIOE 
WINNEBAGO 
DISTRiCT 
NORTHEAST 
ROONE 
COOK 
DE K4LH 
DU PAGE 
GRUNDY 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 
DISTRICT 
WEST 
ADAMS 
RROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 
UC D O N O U G H  
SCHUYLER 
WARREN 
DISTRICT 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
HASON 
HENARD 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
WOODFORD 
DISTRICT 
EAST 
CHAUPA IGN 
FORD 
IROGLJOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
1920b -8,333 
19100 8,364 
4,400 9,432 
2,700 91519 
3,100 9,516 
PIATT 300 7,667 
VERMILION 1,200 7,333 
DISTRICT l49000 99071 
it100 79455 
11,600 10,155 
700 10,000 
39000 9,133 
33,200 10,654 
Y ,400 
10,700 
Llb,OOO 
9,947 
10,757 
99991 
109600 99991 
1,500 9,067 
4,200 9,500 
1,300 9,308 
19900 109000 
11,300 lo,584 
l ,bOO 9,312 
3,200 9,781 
3,800 81500 
23,500 9,991 
6,700 99791 
69,600 9,899 
59000 7,940 
600 6,833 
19200 br833 
2,200 8,000 
600 7,333 
29200 0,227 
800 7,125 
600 6,167 
700 7,057 
139900 7,698 
500 8,400 
1,200 9,167 
3,800 99105 
500 9,800 
19300 8,923 
500 
200 
2;300 
19200 
2,bOO 
7,600 
8,500 
0,739 
99333 
9,923 
21100 99095 
16,200 9,136 
8,200 1,000 7,700 * 7,700 
117,800 119200 10,348 115,900 
7,000 600 10,333 6,200 
27,400 2,900 91310 27,000 
353,700 33,000 10,867 358,600 
939500 
115,100 
19159t000 
99000 
10,300 
1139400 
1059900 10,500 
13,600 1,400 
399900 49000 
129100 19200 
1Y9000 1,700 
119,600 10,800 
149900 19500 
319300 3,200 
32,300 3,600 
234,800 22,700 
65,600 6,700 
684,000 67,300 
39,700 4,700 
4,100 500 
89 200 11100 
17,600 29000 
4,400 600 
29100 
800 
600 
600 
13,000 
4,200 500 
11 *DO0 1,100 
34,600 3,600 
4,900 400 
119600 19200 
3,800 500 
1,700 200 
20,100 2,200 
11,200 1,200 
25,800 2,500 
19,100 1,900 
148,000 15,300 
10,000 1,100 
9,200 1,100 
41,500 4,500 
25,700 2,700 
29,500 3,100 
2,300 300 
8,800 1,200 
127,000. 14,000 
109 144 91,300 
~11,078 1149100 
10,238 19l619000 
10,029 105,300 
9,143 129800 
9,525 38,100 
9,250 119100 
10,235 17,400 
10,731 115,900 
9,400 14,100 
10,031 32,100 
8,639 31,100 
10,229 232,200 
9,836 65,900 
10,045 , 676,000 
8,298 399000 
79000 3,500 
7,273 89000 
8,550 17,100 
79 500 4,500 
8,619 18, too 
7,500 6,000 
69 500 3,900 
8,167 49900 
8,077 105,000 
81660 4,300 
9,636 109600 
9*333 33,600 
10,000 49000 
9,250 11,100 
7,000 3,900 
9,000 1,800 
89955 19,700 
99750 11,700 
10,200 25,500 
9,368 
9,412 
17,800 
1449000 
8,909 9,800 
8,909 9,800 
10,044 45,200 
10,259 27,700 
10,258 31,800 
8,000 2,400 
7,750 99300 
9,714 136,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.....~..............................................-................* 
CONTINUED 
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(IILK PROOUCTlDN- NUMBER OF HiLK COWS AN0 PRODUCTION ON FARM* 1LLfNOISt BY COUNT1ESr 1968 A~Dl969 -CONTINUED 
. . . . . . ..~.............................‘.*..‘...*.~.....................*.*..................a~.~..~~~~~~~~~~*~’ 
. 1968 l 1969 . 
DISTRICT ..*...............r.~~.~~~.....‘...................*.~.............,....,................~ 
AND . NUMBER OF . PRODUCTION . TOTAL NUMBER OF . 
PRODUCt lON : MILK COWS 1/ . 
PRODUCTION . TOTAL . 
COUNTY . MfLK COWS l/ . PER C O W  . PER cow . PRODUCT1Ot. l  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~..*...*....*..~.*~~~*~*b*......~.~...........~............................. 
NUMRER POUNDS THOUS. POUNDS NUMBER POUNDS THDUS. POUNDS 
WEST SOUTHWEST 
BOND 4;400 8,727 
CALHOUN 300 5t000 
CASS 400 69000 
CHRISTIAN 900 9t333 
GREENE 1,100 7,727 
4,300 9t 163 39t400 
300 5tooo 1,500 
300 6,000 11800 
800 91750 7,800 
900 St111 79300 
JERSEY 
HACOUPlN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
ltlO0 7tB24 
3,700 8t486 
71700 9t156 
3,400 8,471 
500 61800 
38+400 
1*500 
ix:: 
8: 500 
13,300 
3lt400 
IO*500 
28t800 
31400 
19700 8t059 131700 
3t500 8t714 30r500 
7*500 9t413 70,600 
3t200 81906 2Bt500 
600 1*000 4,200 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
DlSTRICT 
1t600 51250’ 
BOO 77625 
200 4r500 
26 t 700 81315 
8,400 
6~100 
900 
2Z2,OOO 
I 
1*500 59467 8t206 
700 BtOOO 5,600 
200 4+500 906 
25,500 8t627 220,000 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUHBERLAND 
1,000 6160d dr600 1tooo 61600 6,600 
BOO 69500 59200 800 6,375 5,100 
500 8,400 4t200 bOU 
800 7rOOO 
81333 51000 
5,600 800 79000 5,600 
lr500 89533 12t800 It400 8t500 llt900 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFF INGHAH 
FAYETTE 
JASPER 
1,100 8~364 9t200 lr200 
900 79667 6,900 l *OOO 
6t300 99635 609700 6,500 
3,300 81840 29t200 3,200 
1,900 8,000 151200 1,900 
.91900 
7.600 
62; 500 
2Bt600 
15r300 
LAWRENCE 300 7~667 2,300 300 
?4ARION lt900 7,842 14*900 1,900 
HOULTRIE 1,100 8t818 9r700 l rOO0 
R ICHLAND 1*300 6,923 91000 1,200 
SHELBY 39600 9,028 329500 3e600 
DISTRICT 269300 8,517 224vOOO 26,400 
81250 
7r600 
9t615 
8,938 
81053 
7t667 
7,895 
8tBOO 
79000 
9tooo 
8t523 
tt300 
15rooo 
8+800 
Br400 
321400 
2259000 
SOUTHWEST 
ALEXANOER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
200 71000 1*400 200 
131600 
7r 000 11400 
10,447 144.800 141000 lot800 151,200 
1,800 8,333 15rooo 1 *BOO 81389 151100 
500 6*000 3tooo 600 
19400 
6t 167 3,700 
9,786 13.700 1*500 10,133 15,200 
PERRY 1,700 71824 13,300 lt600 7rB75 12,600 
PULASKI 500 8,200 41100 400 
RANDOLPH 51600 
8,500 31400 
99589 53,700 51600 91732 
ST CLAIR 
54t500 
3t700 9,595 35,500 39700 36,000 
UNION 19500 
99730 
7,400 l l*lOO It600 79375 111800 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
DISTRICT 
8,500 9,400‘ 79,900 8,500 9,541 
400 6,250 2,500 300 
3.91400 
69667 
9,594 378,000 39.800 91749 
81,100 
2,000 
388qOOO 
SDUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
JEFFERSON 
HASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
WAYNE 
nHITE 
DISTRICT 
ILLINOIS 
1,000 
700 
100 
700 
100 
1,700 
300 
300 
200 
500 
ztooo 
300 
7,900 
330,000 
7,700 
8rOOO 
St000 
S% t 
71471 
x28 
6:OOO 
9~200 
7,700 
51600 
500 
4’;;: 
900 8,111 
700 8,286 
100 51000 
600 6tOOO 
100 5,000 
71300 
5,800 
500 
3,600 
500 
12,700 
lt200 
4,600 
1,600 7,688 
300 7,333 
200 5*000 
200 6,500 
400 99500 
it300 
3~800 
61450 12,900 1,900 6,842 131000 
51667 11700 300 5,667 ‘1,700 
6~962 55,000 7,300 7,260 539000 
91420 3, 109,000 3229000 99652 3, lOBtOOO 
I 
i 
I 
i 
i 
i 
i 
j 
\ 
! 
i D 
I 
I 
I 
1  
f 
! 
i 
/ 
, 
, 
! 
, 
I 
! ! 
i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................*...................................*.......... 
1/ AVERAGE NUHBER ON FARMS DURING YEAR* HEIFERS THAT HAVE NOT FRESHENED EXCLUDED. 
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PIGS SAVED, ILLINOIS, BY COUNTIES, 1968 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~ 
THE PIG CROP- SOWS FARROWEDt  LITTER SIZE, AND 
. . . . . . . . . . ..*.........*.....................* 
. SPRING PfG CROP 
DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*..*.. 
AND . . PIGS . 
COUNTY . sows . PER . PIGS 
. FALL PIG CROP . TOTAL PIG CROP . 
. . . . . . ..~.~~~...........................*........*..........~..~ 
. . PIGS . l . PIGS . 0 
. sows . PER . PIGS . sows . PER . PIGS . 
. FARROWED . LITTER . SAVED . FAKROWED . LITTER . SAVED . FARRDWED . LITTER . SAVED . 
a.............,............,............ *..,.......*,~...........*...*......*...............~......~.~...~.*.. 
HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.05 
7.3 
2; 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.31 
2: 
7.1 
7.1 
7.1 
i.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.05 
7.1 
;:: 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.11 
2; 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.31 
1679900 
102,300 
331,000 
106,600 
60,700 
21,900 
13,300 
36,000 
144 100 
9,200 
MERCER 23,800 
OGLE 16,200 
PUTNAM 3,100 
ROCK ISLAND 11,800 
STEPHENSON 19,800 
WHITESIDE 20,000 
WINNEBAGO 6,700 
DISTRICT 210,300 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GHUNDY 
2,400 
400 
13,600 
900 
11900 
KANE 5,200 
KENDALL 5,100 
LAKE 1,200 
LA SALLE 12,200 
MC HENRY 4,000 
WILL 2,800 
DISTRICT 49,700 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
26,400 
7,800 
15,200 
20,BOO 
11,700 
KNOX 21,800 
MC DDNDUGH 15*500 
SCHUYLER 10,300 
WARREN 18,000 
DISTRICT 147,500 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
2,600 
5*000 
llr500 
2,400 
6,500 
MASON 2,700 
MENARD 4,600 
PEORIA 8,000 
STARK 6,800 
TAZEWELL 7,700 
WOODFORD 6,600 
DISTRICT 64,400 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
3,200 
4,100 
6,200 
2,000 
8,300 
PIATT 2,700 
VERNILION 4,500 
DISTRICT 31,000 
23,800 
14,500 
46,900 
15,100 
8,600 
167,900 25,300 7.1 17Yr000 49,100 
114,300 13,900 7.1 90,400 30,lDO 
21,YOO 2,500 7.1 17t700 5,600 
83,300 12,400 7.1 87t700 24,200 
139,700 18,700 7.1 132,300 38,500 
141,100 171900 
47,300 5,360 
1,484,OOO 190,500 
17,500 29600 7.3 18,900 5,000 7.28 36,400’ 
2,900 300 7.3 2,200 700 7.29 5,100 
99,300 12,900 7.3 931800 26,500 7.29 193,100 
6,600 900 7.2 6,500 1,800 7.28 13*100 
13,900 1,700 7.3 12,400 3,600 7.31 26,300 
38,000 4,900 
37,200 4,300 
8,800 1,100 
89,100 12,200 
29,200 4,300 
743 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.30 
7.0 
7.0 
7.0 
1.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.05 
7.1 
S:: 
7.1 
7.1 
7.1 
;:: 
7.1 
7.1 
7.1 
7.15 
7.3 
7.3 
7.3 
7.4 
7.3 
7.3 
7.3 
7.35 
35,600 lot 100 7r29 73,600 
31,300 9,400 7.29 68,500 
8,000 2,300 7.30 16*800 
88,700 24,400 7.29 177,800 
31,300 8,300 7.29 ,bO, 500 
20,500 3,200 
363,000 48,400 
23,300 be000 7.30 43,800 
352,000 98,100 7.29 715,000 
186,300 26,200 
55,000 9,300 
107,300 14,600 
146,800 2O*YOO 
.82,600 12,500 
153,900 
109,400 
72,700 
127,000 
1,041,000 
23,500 
15,600 
11,300 
18,600 
52,500 1 
18,500 2,600 
35,500 4,500 
81,800 11,500 
17,100 2,300 
46,200 5,800 
19,200 2,800 
32,700 4,500 
56,900 8,600 
48,400 5,200 
54,800 ’ 7,300 
46,900 7,000 
458,000 62,100 
23,400 2,900 
30,000 3,900 
45,400 5,700 
14,600 1,700 
60,800 Bt000 
19,800 2,700 
33,000 5,000 
227,000 29,900 
19,800 5,400 7.33 39,600 
36,600 9,500 7.33 69,600 
219,000 60,900 7.32 446,000 
. ..*........*.......................*.....................*......~..*.*......................~~~~**.~***~*~**~ 
CONTINUED 
77:: 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.10 
. . 
155*000 45,700 
941100 27,800 
254,700 82,900 
99,800 29,200 
65,100 17,800 
7.07 322,900 
7.06 196,400 
7.07 585,700 
7.07 206,400 
7.07 125,BOO 
7.07 346t900 
7.07 212 t700 
7.07 3Yi600 
7.07 171,000 
7.06 272,000 
126,700 37,900 7.07 2679800 
37,500 12,000 7.07 84,800 
tr348,OOO 400,800 7.07 2,832,OOO 
184,000 52,600 7.04 370r300 
65,300 17r 100 7.04 120,300 
102,500 29,800 7.04 209,800 
146,800 41,100 7.04 293,600 
87,800 24,200 7.04 170v400 
165,000 45,300 7.04 31B;900 
109+600 31,100 7.04 219,000 
7Y ,400 21,600 7.04 152,100 
130,600 36,600 7.04 257,600 
1,071t000 300,000 7.04 2,112,000 
18,500 5,200 7.12 37,000 
32,000 9,500 7.11 67, 500 
81,900 23 ,pOO 7.12 163,700 
16,400 4,700 7.13 33,500 
41,300 12,300 7.11 87,500 
19,900 5,500 7.11 39,100 
32,000 9,100 7.11 64,709 
61,200 16,600 7.11 118,100 
37,000 12,000 7.12 85,400 
52,000 15,000 7.12 ID61800 
49,800 13,600 7.11 96,700 
442,000 126,500 7.:11 900,0QQ 
21,200 6,100 7.31 44,600 
28,600 8,000 7.33 58,600 
41,700 11,900 7.32 87,100 
12,500 3,700 7.32 27,100 
58,600 16,300 7.33 119,400 
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THE PIG CROP-  SOWS FARROWEO, LITTER SIZE, AND PIGS SAVED , ILLlNOISt BY COUNT!ES, 1968 - CONTINUED 
. . . . . . . . . . ..~...........~.......................~~...~..~......~...~.~.......~~....~....~~.....~.~............ 
. SPRING PIG CROP . FALL PIG CROP . TOTAL PIG CRDP . 
DISTRICT .,.....~......~........,........~...~...~.........,..,.....,,,~,,.,..,..,,........~........... 
AND . . PIGS . 6 . PIGS . ‘ . PIGS . . 
COUNTY . sows PER . 
. FARROWED : LITTER . 
PfGS . sows PER s PIGS sows PER A PIGS . 
SAVED . FARROWED 1 LITER . SAVED : FARRDHEO : LITTER L SAVED . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...........~....~..*.......*.*...........*..~b~.~b*~~*~**~.. 
HEAD HEAO HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
7,900 
61800 
8,300 
59000 
16,200 
7.1 
7.1 
2: 
7.1 
56,000 
48,200 
58,800, 
35,400 
1 14,800 
49,600 
1 04,200 
41,800 
5B, lOO 
11’300 
Bt600 7.1 61,300 
7,100 7.1 50,600 
7,700 7.1 54,900 
5,100 7.1 36r.300 
17,000 7.1 121*100 
7rll 117,300 
7.11 98,800 
7.11 113,700 
7.10 71,700 
7.11 235,900 
JERSEY ’ 7,000 7.1 
MACDUPIN 141700 7.1 
MADISON 5,900 7.1 
MONTGOMERY A,200 7.1 
MWGAN 15,700 7.1 1 
6,900 
14,000 
6,200 
9,200 
15,300 
7.1 
7.1 
2: 
7.1 
49,200 
99,800 
44,200 
65 t 500 
109,000 
t6,500 
13,900 
16,000 
10,100 
33,200 
i3,900 
2Bt700 
12,100 
17*400 
31,000 
7.11 98,800 
7.11 204,000 
7.11 86,000 
7.10 123,600 
7.11 220,300 
PIKE 36,300 7.1 257,300 42,200 
SANGAMDN 9,300 7.1 65,900 8,300 
SCOTT 7,000 7.1 49,600 6,560 
DISTRICT 148,300 7.08 1.0511000 154,100 
7.1 
7.1 
:::5 
300,700 78,500 7.11 558,000 
59* 100 17,600 7.10 125,000 
46,300 13r500 7.10 95,900 
1,098,000 302,400 7.11 2,149,OOO 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUHBEKLAND 
7,900 
4,200 
4,500 
5tlOO 
5,800 
2: 
7.3 
7.3 
7.3 
57,600 7t400 
30,600 4,300 
32,800 4,000 
371200 5,200 
42,300 6,000 
3:: 
7.3 
7.3 
7.3 
54,100 15*300 7.30 111*700 
31t500 8,500 7.31 62,100 
29,300 Br500 7.31 62,100 
38,000 10,300 7.30 75,200 
43,900 11,800 7.31 B6,200 
DOUGLAS 2,400 
EDGAR 7,000 
EFF INGHAH 5,800 
FAYETTE 61100 
JASPER 7,500 
7r3 
7.3 
7.3 
5:; 
179500 3,000 7.3 221000 5,400 7.31 
51t100 6*600 7.3 48,300 13,600 7.31 
42,300 6,300 7.3 46,100 12tlOO 7.31. 
44,500 6,500 7*3 47,600 12,600 7.31 
54,700 8*100 7.3 .59,300 15t600 7.31 
39,500 
99,400 
88;400 
92,100 
14,000 
LAWKENCE 3,300 
MARION 4,600 
MOULTRIE 2,200 
RICHLAND 31000 
SHELBY 6,400 
DISTRICT 75,800 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
5:39 
24,100 3,300 7.3 24; 100 6,600 7.30 
33,600 4,800 7.3 35,100 9,400 7.31 
16,100 2,600 7.3 19,000 4,800 7.31 
21,900 3,000 7.3 22,000 6 tOOQ 7.32 
46,700 7,200 7.3 52,700 13,600 7.31 
553,000 78,300 7.35 573,000 154,100 7.31 
48,200 
68,700 
35,100 
43,900 
99r400 
26,000 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
600 7.2 4,300 400 
31500 7.2 25,300 3,700 
3,300 7.2 23,900 3,600 
2 1300 7.3 16,700 2,400 
6,000 7.2 43,500 6,100 
77:: 
7.3 
7.3 
7.3 
.2,YOO 1,000 7.20 7,206 
27,000 7,200 7.26 52,300 
26,200 6,900 7.26 50,100 
17,500 4,700 7.28 34,200 
~,44,400 12,100 7.26 87,900 
PERRY 3,700 
PULASKI 1,700 
RANDOLPH 4,400 
ST CCAIR 5,200 
UNION 3,300 
7.2 
7.2 
k,’ 
7.2 
26,BOO 3,500 7.3 25,500 7,200 7.26 52,300 
12,300 lt600 7.3 11,700 3,300 7.27 24,000 
31,900 5,200 7.3 37,900 9,600 7.27 69,800 
37,700 5,400 7.3 39,300 10,600 7.26 77,000 
23*900 2,700 7.3 19,700 6,000 7.27 43,600 
WASHINGTON 4,200 7.2 30,400 5,400 7.3 39,300 9,600 7.26 69,700 
WILLIAMSDN 1,700 7.2 12,300 2*000 7.3 14,600 3,700 7.27 26,900 
DISTRICT 39;900 7.25 289,000 42,000 7.30 306,000 81,900 7.26 595,000 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FHANKL IN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HAHDlN 
7,700 
4,500 
2,600 
4,400 
900 
56,200 7,BOD 7.3 56,800 15,500 7.29 113,000 
32,800 4,200 7.3 30,600 8,700 7.29 63t400 
lY,OOO 2,700 7.3 19,600 5,300 7.28 38,600 
32,100 4,200 7.3 30,600 8,600 7.29 62,700 
6,600 900 7.2 6,500 1,800 7.28 13,100 
JEFFEHSON 5,900 
MASSAC 3,200 
POPE 2.200 
SALINE 2,100 
WABASH 2,BOO 
43,100 6,300 
23,300 3,300 
16,100 2,800 
15,300 2,200 
20,400 2,900 
45,600 12,200 7.29 88,900 
24,000 6,500 7.20 47,300 
20,400 5,000 7.30 36,500 
16,000 . 4,300 7.28 31,300 
21,100 5,700 7.28 41,500 
WAYNE 7,500 
WHITE 4,300 
DISTRICT 48,100 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.30 
7.14 
7.3 
7.3 
7.3 
2,” 
7.3 
7.3 
7.30 
7.15 
61,100 15,900 7.28 115,800 
25,500 7,800 7.29 56,900 
358,000 97,300 7.29 709,000 
ILLINOIS 815,000 
54,700 
31,400 
351,000 
5.817’000 
8,400 
3,500 
49,200 
807,000 5,767,OOO 1,622,OOO 7.14 11,584,OOO 
r 
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THE PIG CROP- SOWS FARROWEDq LITTER SIZE, AND PIGS SAVED+ ILCINOIS~ BY COUNTIES, 1969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.................~..............................~~............................... 
. SPRING PIG CROP . FALL PIG CROP . TOTAL PIG CROP . 
DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.............~...~......................................... 
AND . 
sows : 
PIGS 
PER : 
6 PIGS . l PIGS . . 
COUNTY 4 PIGS . sows : PER . PIGS . sows : PER . PIGS . 
. FARROWED . LITTER . SAVED . FARROWEO . LITTER . SAVED , FARROWED . LITTER . SAVED . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............~........~.......~.......~............................ 
HEAD HEAD HEAD HEAD HEAD WAD HEAD HEAD HEAD 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
211400 7.0 
13,100 7.0 
42 *zoo 7.0 
12,500 7.0 
71600 7.0 
MERCER 21,800 7.0 
OGLE 14,400 7.0 
PUTNAM 21600 7.0 
ROCK ISLAND 11,200 7.0 
STEPHENSON IRtOOO 7.0 
WHITESIDE 
WINNERAGO 
DISTRICT 
19,100 
51500 
lBY,400 
7.0 
7.0 
7.00 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 
DISTRICT 
2,700 
421600 
7.2 
7.20 
32,300 4,500 
33,700 39900 
6,500 1,000 
77t600 llrOO0 
23,000 3,800 
19,400 2r700 
306,000 43,700 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
229400 
7,800 
13,600 
181700 
11,100 
::t 
6.4 
6.4 
6.4 
144,300 24,500 6.9 169,000 . 469900 6.6% 
50,200 Bv300 6.9 57*300 16,100 6.68 
07,600 13,200 6.Y 91,100 26,000 6.67 
120,400 191700 6.9 135tYOO 38,400 6.67 
71,500 11,200 6.9 77,300 22,300 6.67 
KNOX 191900 6.4 128,200 
MC DONOUGH 131300 6.4 05,700 
SCHUYLER lot600 6.4 681300 
WARREN 16,900 6.4 108,800 
DISTRICT 134,300 6.40 865,000 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
2,100 7.4 
41200 7.4 
10,400 7.4 
2rlOO 7.4 
6,100 7.4 
15,500 ZIEOO 
31 ,OOD 49000 
76,700 lot100 
15,500 2,200 
459000 5rlOO 
MASON 29500 7.4 
MENARD 3,900 7.4 
PEORIA 7,500 7.4 
STARK 5,900 7.4 
TAZEWELL 6,700 7.4 
WOODFORD 5,800 
DISTRICT 57,200 7720 
18,500 2,500 
28*800 3*800 
55,300 7,500 
431500 41400 
49,400 61700 
42,800 6~200 
422,000 54,700 
EAST 
CFEPA IGN 
1K0QU01S 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 2,400 6.9 
VERMILION 4,300 6.9 
DISTRICT 27,200 6.90 
1 
21200 7.2 15*BOO 21400 
300 7.2’ 2,200 300 
1,100 7.2 799700 11~600 
700 7.2 5,000 800 
11500 7.2 10,800 1,700 
4,500 7.2 
4,700 7.2 
900 7.2 
0,800 7.2 
3,200 7.2 
1 
2q700 
3.400 
5,200 
1,700 
7,500 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
149,500 20~000 
91,500 .11,900 
294e800 321300 
87,360 121800 
53,100 79900 
152,300 22v700 
1001600 12~600 
18,200 2r200 
7eT200 10~900 
125,700 16,700 
1339400 16,200 
38,400 4.400 
1,323,OOO 170r600 
20,900 
14,000 
lOI 
16,600 
138,500 
18,800 2,400 
23vbOO 3,400 
36,100 4*BOO 
lltBO0 lv400 
52,100 7,000 
169700 2,300 
29,900 4,200 
lB91000 25,500 
7.3 
7.3 
2; 
7.3 
146,100 41,400 7.i4 295r600 
86,900 25,000 7.14 170,400 
236,000 74,500 7.12 530,800 
931500 25,300 7.15 180,800 
57,700 15,500 7.15 110*800 
7.3 165qEOO 44,500 7.15 318,100 
7.3 92,100 27,000 7.14 1929 700 
7.3 16rlOO 4,800 7.15 349300 
7.3 791600 22,100 7.14 1579800 
7.3 122,000 349700 7.14 247,700 L 
7.3 118~400 35,300 7.13 251,800 
7.3 32e200 9,900 7.13 709600 
7.30 11246,400 360,000 7.14 2r569.400 
::: 
7.3 
7.3 
7.3 
171500 4.600 7.24 33r300 
2,200 600 7.33 4,400 
84 t 800 22,700 7.25 164,500 
5,800 1,500 7.20 10,800 
12t400 3,200 7.25 23,200 
7.3 
7.3 
7.3 
::i: 
329900 9,000 7.24 651200 
28,5.00 8,600 7.23 629200 
79300 1,900 7.26 13rBOO 
80,400 21,800 7.25 15BqOOO 
27,800 79000 7.26 .501BOO 
7.3 191700 5,400 7.24 39,100 
7.30 319r300 869300 7.25 625,300 
6.9 144,200 40,800 6.68 
6.9 96,600 27y300 6.68 
6.9 bY, 700 20,700 6.67 
6.9 1141500 33r500 6.67 
.6.90 955*600 272,000 6.67 
3139300 
1071500 
1781700 
256,300 
148,800 
272,400 
182,300 
138,000 
2231300 
1v02Ov600 
7.0 15,400 4,300 7.19 301900 
7.0 2BtOOO 8t200 7.20 59,000 
7.0 70,800 20,500 7.20 147r 500 
7.0 15,400 49300 7.19 30,900 
7.0 35,700 11*200 7.21 001700 
7.0 17,500 59000 7.20 369000 
7.0 26,600 7,700 7.19 55,400 
1.0 52,500 15,000 7.19 107,800. 
7.0 30,800 10,300 7.21 749300 
7.0 46,900 13,400 7.19 96r300 
7720 
43,400 12,000 7.18 06,200 
383tOOO 111,900 7.19 805 rooo 
;lr: 
7.6 
7.6 
7.6 
lB.100 5,100 7.24 36,900 
25,700 6,800 7.25 49,300 
36,300 10,000 7.24 729400 
10,600 3,lao 7.23 221400 
52,900 14,500 7.24 105,000 
7.6 17,400 4,700 7.26 34,100 
311800 8,500 7.26 61,700 
192,800 52,700 7.24 3B1,BOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*........*.................. 
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THE PIG CROP- SOWS FARROWED.  LITTER SIZE* AND PIGS SAVED, ILLINOIS9 BY COUNTlESq 1969 - CONTINUED 
..,.,...............................................................~.........,...~..,...~.,..............~... 
. SPRING PIG CROP . FALL PIG CROP . TOTAL PIG CROP . 
DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..........~.....~~...................~......~~ 
AND . . PIGS . . . PIGS . . * PIGS . 0 
CDlJNTY sows . PER . PIGS . sows . PER . PIGS . sows * PER . PIGS o . 
. FARROYED . LITTER . SAVED . FARROWED . LITTER . SAVED . FARROWED . LITTER . SAVED . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*......*.... 
HEAO HEAD HEAD HEAD HEAD HEdD HEAD HEAD HEAD 
YEST SOUTHWEST 
RON0 
CILHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GHEENE 
71100 6.7 47,500 71900 6.8 53,700 15,000 6.75 lOlv200 
7.300 6.7 48,800 6,500 6.8 44.200 13,800 6.74 93tooo 
7,500 6.7 501100 7*300 6.H 49,600 14,800 6.74 9Y*700 
4.300 6.7 28,800 4,200 6.8 28.600 81500 6.75 571400 
14,600 ‘. 6.7 97, bO0 15,700 6.0 10617QO 30,300 6.74 204~300 
JERSEY , 6.300 6.7 42,100 br300 6.8 42,800 12,600 6.74 84,900 
MACOUPIN 13.200 6.7 88,300 12+700 6.8 86.300 25,900 6.74 174,600 
MADISON SIOOO 6.7 33,400 5,600 6.B 38.100 10,600 6.75 711500 
MONTGOMERY 71500 6.7 50,100 81200 b.8 55.800 15,700 6.75 105r900 
MORGAN 141400 6.7 Y6.300 14,100 6.8 951900 281500 6.74 192t200 
PIKE 321400 
SANGAMON 7,900 
SCOTT 6.800 
DISTRICT 1341300 
EAST SOUTHEAST 
CLAKK 7,300 
CLAY 3,700 
CDLES 4,300 
CRAWFORD 4,400 
CUMBERLAND 51300 
OOUGLAS 2,400 
EDGAR 5,900 
EFF INGHAW 5.200 
FAYETTE 5.600 
JASPER 7,700 
6.7 216,700 39,100 6.8 265,800 71,500 6.75 4BZq500 
6.7 52,800 7,200 6.8 49.000 15*100 6.74 1011800 
6.7 451500 5,900 b.8 40tlOO 12,700 6.74 85,600 
6.70 AYEI ,000 140,700 -6.80 956.600 275vOOO 6.74 1q854.600 
7.4 
;:: 
7.4 
7.4 
7.4 
7.4 
7.4 
7.4 
7.4 
53,YOO 6,800 
27.300 4,000 
31,700 3,600 
321500 41900 
39,100 5,600 
171700 2,700 
43,500 51BOO 
38 t 400 5,900 
41,300 6,100 
561800. 79200 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
479600 
28 t 000 
25.200 
34.300 
39.200 
18.900 
40rbOO 
41,300 
42.700 
50,500 
14,100 
7,700 
7,900 
9,300 
10,900 
51100 
11,700 
lltlO0 
11,700 
14,900 
7.20 101,500 
7.18 55,300 
7.20 56t900 
7.18 66,800 
7.18 781300 
7.18 36,600 
7.19 641100 
7.18 79t700 
7.18 84,000 
7.20 107*300 
LAWRENCE 21900 7.4 21,400 3 .ooo 7.0 2 l *OOO 51900 7.19 42 9400 
MARION 4,000 7.4 29,500 49300 7.0 30rlOO 81300 7.18 59 mmv.  600 
MOULTRIE 1,900 7.4 14,000 2,300 7.0 16.109 4,200 7.17 3OtlOO 
RICHLANO 2,500 7.4 18,400 2,900 7.0 20.300 5,400 7.17 381700 
SHELBY 5,900 7.4 43,500 61400 7.0 44.800 12,300 7.18 88,300 
DISTRICT 69,000 7.40 509,000 71,500 7.00 500.600 140,500 7.19 1,009,600 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
500 
3.300 
3.000 
2.400 
5.600 
f:5 
31600 
23,HOO 
7.2 21.700 
7.2 17,300 
7.2 40,400 
500 7.4 3,700 1,000 7.30 7*300 
3,200 7.4 23,700 6,500 7.31 47?500 
3,200 7.4 23.700 6,200 7.32 45,400 
2rlOO 7.4 15.bOO 41500 7.31 32,900 
51700 7.4 42.200 11,300 7.31 82,600 
PERHY 3,300 
PULASKI I.700 
RANDOLPH 3,900 
ST CLAIR 4,400 
UNION 3.000 
7.2 23,800 
7.2 12,300 
7.2 28,200 
hf 
31.800 
21,700 
3,100 
11500 
4,700 
4,900 
2,500 
7.4 23.000 
7.4 Il*lOO 
7.4 34.800 
7.4 36,300 
7.4 18.500 
7.4 35,500 
7.4 12,600 
7.40 280.700 
6,400 7.31 46,800 
3,200 7.31 23,400 
8,bOO 7.33 63,000 
9,300 7.32 68,100 
51500 7.31 40,200 
WASHINGTON 3.YOO 7.2 281100 4,800 
WILLIAMSON 11700 7.2 12,300 1.700 
DISTRICT 36,700 7.20 265,000 37,900 
8,700 7.31 63,600 
3,400 7.32 249900 
74,600 7.32 545,700 
SOUTHEAST 
EDHARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
71700 
4,100 
2.000 
4.300 
600 
71400 7.4 54 .a00 15,100 7.19 1081600 
4,000 7.4 29.600 8,100 7.20 58,300 
21400 7.4 17r800 4,400 7.23 311800 
3r900 7.4 28,900 8,200 7.20 591000 
700 7.4 5,200 1,300 7.23 9,400 
JEFFERSON 4,900 
2.900 
2.000 
2.100 
2.600 
k:: 
53,800 
2B.700 
7.0 14rOOO 
7.0 30,100 
7.0 41200 
7.0 34,300 
7.0 20,300 
7.0 14,000 
7.0 14,700 
7.0 18,200 
7.0 46,900 
7.0 23,800 
7.00 3031000 
6.92 5*080,000 
5.BOO 
3,200 
2,700 
l tYO0 
2,800 
7.4 43,000 
7.4 23.700 
7.4 20.000 
7.4 14rlOO 
7.4 20,700 
7.4 57,800 
7.4 24.400 
7.40 340,ooil 
7.10 5r175.000 
10,700 
6.100 
4.700 
4,000 
5,400 
77,300 
7.21 44.000 
7.23 34,000 
7.20 281800 
7.20 38,900 
7.22 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
WAYNE 6,700 
WHITE 31400 
DISTHI CT 431300 
ILLINDIS 734.000 
7,800 
3,300 
45,900 
729,000 
14.500 
6~700 
BY.200 
le463rOOO 
7.22 104,700 
7.19 48,200 
7.21 643,000 
7.01 lOt255.000 
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EGG PRODOCTION- NUMBER OF LAYERS, AVERAGE RATE OF LAY, AND TOTAL EGGS PRODUCED,  ILLINOIS, BY COUNTIES, 1968 
AND 1969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..l......~.............~............~...............~................ 
. 1968 . 1969 * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..............................................*.*......t............... 
DISTRICT . AVERAGE . AVERAGE . TOTPL . 4VERAGE . AVERAGE . TOTAL , 
AND . NUMBER OF “--i EGGS PER . EGGS NUMBEK OF . EGGS PER . EGGS v 
COUNTY . LAYERS . LAYER . PRODUCED : LAYERS . LAYER . PROOUCED , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................~..............l..................................~ 
NUMBER NIJMBER 
72,000 
52,000 
115*000 
84,000 
9B1000 
211 
211 
211 
228 
227 
THOUSAND NUMBER NtJMRER THOUSAND 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
LEE 
15,193 68,000 219 14,923 
10,982 49,000 213 10,414 
24,317 109,000 212 23,074 
191159 73,000 222 16,183 
22,263 lOb.000 225 23,857 
MERCER 24,000 227 5,450 20,000 216 4,320 
OGLE 100,000 229 22,926 90,000 227 20,470 
PUTNAM 24,000 224 5,369 21,000 224 4,694 
ROCK ISLAND 54,000 230 12,405 40,000 216 10,392 
STEPHENSON 84,000 222 18,652 72,000 203 14,634 
WHITESIDE 123,000 216 26,593 114r000 219 24,930’ 
WINNEBAGO 109,000 227 24r702 103,000 221 22,759 
DISTRICT 939,000 222 208,011 873,000 218 190,650 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALR 
DU PAGE 
GRUNOY 
KANE 
KENOALL 
19,000 202 3,832 ' 
86,000 227 lY,55Y 
129,000 228 29,459 
38,000 226 8,586 
74,000 228 16,890 
. .. 
17,000 
72.000 
142,000 
28,000 
87,000 
201 3,414 
225 16,195 
223 31,728 
218 6,096 
225 19,563 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
72,000 228 16,393 63,000 221 13,944 
477,000 234 111,700 533,000 228 121,682 
15A,OOO 230 36,330 167,000 227 37,848 
180,000 224 40,400 157*000 220 34,545 
233,000 228 53,122 234,000 227 53,204 
WILL 386,000 
DISTRICT 1,852,OOO 
230 88,677 40b.000 225 91,186 
229 424,948 1,906,OOO 225 429,405 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FUL TON 
HANCOCK 
HENDERSON 
77,000 
12,000 
79,000 
44,000 
33,000 
216 
240 
234 
211 
227 
16,635 6RrOOO 208 14,170 
2,878 31,000 225 6,971 
lR,498 77,000 219 16,836 
9,284 48,000 208 9,972 
7,507 23,000 218 5,009 
KNOX 38,000 227 8,613 32,000 206 6,577. 
MC DONOUGH 55.000 231 12,709 39,000 214 8,340 
SCHUYLEH 15,000 226 3,385 12,000 202 2,426 
WARREN 39,000 225 8,783 35,000 214 7,498 
DISTRICT 392,000 225 88,292 365,000 213 77,799 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
29,000 231 6,713 37 9 000. 228 8,434 
57,000 228 131007 59,000 221 13,067 
101,000 231 23,321 132,000 229 30,238 
61,000 234 14,302 71,000 226 16,017 
28,000 220 6,164 24,000 211 5,073 
MPSON 27,000 223 6,022 26,000 223 5,780 
MENARD 30,000 232 6,959 31,000 226 6,993 
PEORIA 48,000 235 11,275 47,000 221 10,371 
STARK 28,000 22b 6,341 27.0.00 222 6,006 
TAZEWELL 109,000 230 25,040 95,000 220 20,869 
WOODFOKD 67,000 234 15,703 75,000 223 16,738 ._ 
DISTRICT 585,000 231 134,847 624,000 224 ( 139,594 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IRO(JUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
155,000 229 35,452 159,000 227 36,128 
72,000 233 16,766 64,000 230 14,738 
323,000 225 72,807 446,000 277 101,388 
106,000 224 23,699 Y41000 220 20,706 
442,000 234 103,261 472,000 229 108,007 
PIATT 
VERMILION 
DISTRICT 
19,000 232 4,414 17,000 222 3,778 
73,000 225 16,436 68,000 226 15,346 
1,190,000 229 272,835 l r320,OOO 227 300,091 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**......*..................................................... 
CONT INUEO 
ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 99 
EGG PKODUCTION- NUMBER OF LAYERS , AVERAGE RATE OF LAY, AND TOTAL EGGS PRODUCED* ILLINOIS* BY COUNTIES* 1968 
AND 1969 - CONTINUED 
. ..~.........................................,..........,.......~.....,.....................,................. 
. 1968 . 1969 . 
. . ..~...~...~...........~................~.~~....~....~...~..................~.~..~...~~~.~................... 
DISTRICT . AVERAGE . AVERAGE . TOTAL . AVERAGE . AVERAGE . TOTAL . 
AND . NUMBER OF . EGGS PER . EGGS . NUHBEK OF . EGGS PER . EGGS . 
COUNTY . LAYERS . LAYER . PRODUCED . LAYERS . LAYER . PRODUCED . 
.~.........~.....................~......~.~.~.~...~.~.~~..~~...~...~..,..~....,.............~,.~~.~~~.~~...... 
NUMBER NUMBER THOUSAND NUMBER NUMBER THOUSAND 
WEST SOUTHWEST 
BLIND 50,000 223 lltlbl 47r000 
CALHOUN 30*000 210 6*308 42,000 
CASS 17*000 214 31636 13rooo 
CHRISTIAN 291000 218 61310 241000 
GREENE 30r000 198 5.929 25rOOO 
216 . 
213 
193 
210 
205 
lot 130 
a*943 
2*515 
5,030 
5rll7 
JERSEY 311000 224 6r948 27*ODD 207 5,579 
MACOUP IN 65,000 222 14*400 521000 215 11*159 
MADISON 1181000 211 24*909 1021000 214 21*838 
MONTGOMERY 75,000 216 16r177 65,000 225 14*601 
MORGAN 39rooo 223 8r709 331000 211 6*979 
PIKE 43 too0 213 9*160 551000 218 12*012 
SANGAMON 178*000 230 40,953 195*000 227 44*230 
SCOTT 19,000 216 4,099 18,000 218 3t919 
DISTRICT 724,000 219 158,699 690,000 218 152*052 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERCAND 
44,000 203 8t914 55,000 214 1 1,791 
67,000 211 14r136 60,000 220 1 3r206 
32.000 214 6,846 24,000 230 5,531 
36*000 214 7,715 30,000 214 br406 
26,000 179 4,644 24,000 204 41901 
DOUGLAS 3H.000 226 8,589 371000 226 
EDGAR 63,000 226 14.266 59,000 226 
EFFINGHAH 92,000 192 17,660 76,000 208 
FAYETTE 111t000 216 23,945 101 rooo 219 
JASPER 861000 199 17,107 71,000 205 
0*349 
3*330 
5*816 
1 
1 
22*108 
14,520 
LAWKENCE 16,000 214 3*421 15*000 218 31273 
MAR I ON 89*000 217 191308 931000 223 20*763 
MUULTKIE 12*000 227 2,723 24,000 226 5,418 
RICHLAND 52,000 206 10,699 37,000 217 8*022 
SHELBY 65*000 217 14,136 47*000 213 9,997 
DiSTKICT 829rOOO 210 174rlll 7531000 217 1631431 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
21,000 226 4r743 34,000 227 7r721 
386,000 220 85,066 369,000 220 81,104 
59,000 213 12*564 56tOOO 208 llt628 
71000 183 ir279 7,000 198 1*383 
177,000 224 391632 168,000 222 371366 
PERRY 64,000 208 13,290 55,000 206 11,336 
PULASKI 59,000 229 131514 78,000 224 17,497 
RANDOLPH 132tOOO 218 28,712 99,000 210 20,752 
ST CLAIK 223,000 220 491081 198rOOO 213 42*227 
UNION 43,000 d\ 217 91321 531000 220 111662 
WASHINGTON 195,000 215 41,909 179,000 217 38,905 
WILLIAMSON 271000 221 5,974 25,000 213 5,329 
DISTRICT lr393rOOO 219 305,085 1*321,000 217 286*910 
%. SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HAKDIN 
JEFFERSON 71,000 224 15,876 63,000 211 1 3,306 
MASSAC 11tOOO 185 21030 91000 181 1*626 
YUPE 8,000 184 1,476 5,000 176 878 
SALINE 25,000 221 51522 25,000 215 51387 
WABASH 191000 227 4,308 20*000 219 4,380 
WAYNE 56,000 210 11,772 45,000 189 
WHITE 40rooo 220 8,797 46,000 217 
DISTKICT 407.000 219 89r172 3721000 210 
8,516 
10,002 
78r068 
ILLINOIS 8,311rOOO 223 1.856.000 8.2321000 221 1*818*000 
79,000 229 18,087 73.000 222 161236 
24,000 218 5,229 17rooo 186 3,157 
20*000 217 4,347 13rooo 203 2,639 
50,000 218 101908 52,000 216 1 1,218 
4,000 205 820 4,000 181 723 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................................. 
